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Adawiyah, Robiatul. 2019. Application of Number Head Together (NHT) 
Learning Model Assisted by Snakes and Ladders Media to Improve 
Learning Outcomes Themes are always economizing on Social Sciences 
and Science Loads of Grade IV Students at Elementary School of 1 
Gemiring Kidul. Primary School Teacher Education, Teacher Training and 
Education Faculty, Muria Kudus University. The Mentor : (1) Dr. Sri 
Utaminingsih, M.Pd, (2) Ika Oktavianti, S.Pd, M.Pd. 
 
This study aims to describe the improvement of student learning outcomes 
in the realm of knowledge and skills by applying Number Head Together learning 
model assisted by snake ladder media in social studies subjects, the benefits of 
natural resources and science materials, energy sources and the fourth grade of 
Elementary School of 1 Gemiring Kidul. 
Number Head Together Learning Model is a cooperative learning model 
that divides students into groups that can activate students in the teaching and 
learning process by working together (discussion) in groups, and providing 
opportunities for students who are clever to help other students understand the 
material, so that it does not occur the gap between students and growing 
interaction between students and teachers. The snake ladder media is visual media 
because it involves the sense of sight in using the media and also called 
mediagraphics because the snake ladder media is presented in the form of images. 
Learning outcomes are the results obtained by students after going through the 
learning process which includes three domains, namely the cognitive, affective 
and psychomotor domains. 
This research was conducted in the fourth grade of Elementary School of 1 
Gemiring Kidul in the even semester, with 21 research subjects. The study lasted 
two cycles. The independent variable in this study is the Number Head Together 
learning model assisted by snake ladder media while the dependent variable is 
learning outcomes. Data collection techniques using interviews, observation, tests 
and documentation. Validity used is content validity (expert judgment). Analysis 
of the data used is the analysis of quantitative and qualitative data. 
The results showed an increase in student learning outcomes namely (1) 
learning outcomes aspects of social science knowledge, 48% pre-cycle classical 
completeness an average of 67,7 increased in the first cycle tp 66% an average 0f 
72,3 then increased again in the second cycle to 90% of average 77,6. Whereas the 
pre-cycle natural science load, the percentage of classical completeness was 52%, 
an average of 74,7, then increasing again in the second cycle to 90%, an average 
of 78. (2) haspil learned aspects of skills in social studies content get a percentage 
of classical completeness 65,2% (good) in the firs cycle, then get 86,3% (very 
good) in the second cycle. While the naluranl science content gets a classical 
percentage of 69,5% (good) in the first cycle, then gets 85,4% (very good) in the 
second cycle. 
Based on the results of the study, it can be concluded that the application 




improve learning outcomes in Social Sciences and Science subjects in grade IV 
Elementary School of 1 Gemiring Kidul. Researchers suggest that teachers be 
more innovative in implementing learning with various models and learning 
media. 
 
































Adawiyah, Robi’atul. 2019. Penerapan Model Pembelajaran Number Head 
Together (NHT) Berbantuan Media Ular Tangga untuk Meningkatkan 
Hasil Belajar Tema selalu berhemat energi Muatan IPS dan  IPA Siswa 
Kelas IV SD Negeri 1 Gemiring Kidul. Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen 
Pembimbing: (1) Dr. Sri Utaminingsih, M.Pd, (2) Ika Oktavianti, S.Pd, 
M.Pd. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan peningkatan hasil belajar 
siswa Aspek pengetahuan dan Aspek keterampilan dengan diterapkannya model 
pembelajaran Number Head Together berbantuan media ular tangga pada mata 
pelajaran IPS materi manfaat sumber daya alam dan IPA materi sumber energy 
dan pemanfaatannya kelas IV SDN 1 Gemiring Kidul. 
Model Pembelajaran Number Head Together adalah modelpembelajara 
kooperatif yang membagi siswa dalam beberapa kelompok yang dapat 
mengaktifkan siswa dalam proses belajar mengajar dengan bekerja sama (diskusi) 
dalam kelompok, dan memberikan kesempatan kepada siswa yang pandai untuk 
membantu siswa yang lain dalam memahami materi, sehingga tidak terjadi 
kesenjangan antara siswa serta menumbuhkan interaksi anatara siswa dan guru. 
Media ular tangga adalah media visual karena melibatkan indera penglihatan dalam 
menggunakan media tersebut dan  disebut juga sebagai mediagrafik karena media 
ular tangga disajikan dalam bentuk gambar. Hasil belajar merupakan hasil yang 
diperoleh siswa setelah melalui proses belajar yang meliputi tiga Aspek yakni Aspek 
kognitif, afektif dan psikomotorik. 
Penelitian ini dilaksanakan di kelas IV SDN Gemiring Kidul pada semester 
genap, dengan subjek penelitian 25 siswa. Penelitian berlangsung selama dua 
siklus. Variabel bebas pada penelitian ini adalah model pembelajaran Number 
Head Together berbantuan media ular tangga sedangkan variabel terikatnya 
adalah hasil belajar. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, 
observasi, tes dan dokumentasi.Validitas yang digunakan adalah validitas isi 
(expert judgement). Analisis data yang digunakan adalah analisis data kuantitatif 
dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan terdapat peningkatan hasil belajar siswa 
yakni (1) hasil belajar aspek pengetahuan IPS, ketuntasan klasikal prasiklus 48% 
rata-rata 67,7 meningkat di siklus I menjadi 66% rata-rata 72,3 kemudian 
meningkat lagi pada siklus II menjadi 90% rata-rata 77,6. Sedangkan pada muatan 
IPA pra siklus mendapat presentase ketuntasan klasikal 52% rata-rata 67,3 
meningkat di siklus I menjadi 66% rata-rata 74,7 kemudian meningkat lagi pada 
siklus II menjadi 85% rata-rata 78. (2) hasil belajar aspek keterampilan pada 
muatan IPS mendapatkan presentase ketuntasan klasikal 65,2%(baik) di siklus I, 
kemudian memperoleh 86,3%(sangat baik) di siklus II. Sedangkan muatan IPA 
mendapatkan  presentase ketuntasan klasikal 69,5%(baik) di siklus I, kemudian 
memperoleh 85,4%(sangat baik) di siklus II. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan model 




meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran IPS dan IPA kelas IV SDN 
1Gemiring Kidul. Peneliti menyarankan supaya guru lebih inovatif dalam 
melaksanakan pembelajaran dengan berbagai model dan media pembelajaran. 
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